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Key Success Factors and Working Efficiency of 
Pobsook Recycle Center in Nonthaburi Province
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พบสุข	 จังหวัดนนทบุรี	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ชุมชนในหมู่บ้านพบสุข 
จ�านวน	 250	 คน	 ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
ด้านความมุ่งมั่น	 ด้านบริหารเวลาและด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก	 ขีดความ
สามารถในการบริหารของคณะท�างานประจ�าศูนย์ในภาพรวม	ด้านการสื่อสาร	ด้านการวางแผน 
และการบริหาร	 ด้านการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก	 ส่วนด้านการท�างานเป็นทีม 
อยู่ในระดับปานกลาง	 และมีประสิทธิภาพการท�างานของศูนย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
นอกจากน้ีตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จด้านความมุ่งมั่น	 ด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์	และ	ขีดความสามารถในการบริหารด้านการท�างานเป็นทีม	ด้านการสื่อสาร	มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการท�างานของศูนย์รีไซเคิลพบสุข	 ร้อยละ	56.70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 และ










 The respondents have opinion towards key success factors in the aspects 








	 From	 qualitative	 research,	 it	 was	 found	 that	 the	 key	 success	 factors	 
depend	on	the	center	working	committee	having	public	mind,	communication	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาปัจจัยสู ่ความส�าเร็จต่อประสิทธิภาพการท�างานของศูนย์รีไซเคิลพบสุข	 
จังหวัดนนทบุรี
ทบทวนวรรณกรรม
	 โรนัลด์	 ดาเนียล	 (Ronald	 Daniel,	 1961)	 กล่าวว่า	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	 (Critical	
Success	 Factor)	 เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความส�าคัญ	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการยกระดับผล
ประกอบการให้สูงขึ้น	 (Higher	 Performance)	 ซึ่งประเด็นนี้จัดเป็นสิ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการติดตามผลการด�าเนินการ	 (Monitoring	 System)	 ส�าหรับปัจจัยแห่งความส�าเร็จนั้น	 มี
อยู่ด้วยกัน	7	ประการ	 ได้แก่	 1.	ความมุ่งมั่น	 (Drive)	2.	ภูมิปัญญา	 (Knowledge/Wisdom)	 
3.	การเรยีนรู้ตลอดชวีติ	(Lifelong	Learning)	4.ความคดิ	รเิริม่สร้างสรรค์	(Personal	Creativity) 
5.มนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร	 (Human	 Relations	 &	 Communications	 Ability)	
6.ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ	 (Problem	 Solving	 &	 Decision	 Making	 Skill)	 และ	
7.การบริหารเวลา	 (Time	Management)	 งานวิจัยนี้ใช้ศึกษา	3	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านความมุ่งมั่น	
(Drive)	 เป็นหัวใจส�าคัญประการแรกที่ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติ	 เมื่อมีความเพียรอยู่ที่ไหน	
ความส�าเร็จย่อมอยู่ที่นั่น	 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 (Personal	 Creativity)	 อันเนื่องมา
จากรูปแบบวิธีคิด	(Mental	Ability)	ที่จะก่อให้เกิดมุมองแปลกๆ	ใหม่ๆ	(New	Paradigm)	ที ่
แตกต่างไปจากผู้อื่น	 ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ	 สามารถที่จะแสวงหาโอกาส	 (Opportunity 
Seeking)	 เพื่อน�ามาบริหารและพัฒนาให้เกิดเป็นคุณค่า	 และด้านการบริหารเวลา	 (Time	 
Management)	เนื่องจากตรงกับการท�างานของคณะกรรมการบริหารชุมชนพบสุข
	 Hellriegel,	 Jackson	 and	 Slocum.	 (2005:	 5)	 ได้ให้ความหมาย	 ขีดความสามารถ
ในการบริหาร	 ประกอบด้วย	 6	 ประการ	 ได้แก่	 (1)	 ขีดความสามารถในการบริหารตนเอง	
(Self-management	 competency)	 (2)	 ขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหาร	 
(Planning	and	administration	competency)	(3)	ขีดความสามารถในการปฏบัิตกิารเชิงกลยทุธ์ 
(Strategic	 action	 competency)	 (4)	 ขีดความสามารถในการท�างานเป็นทีม	 (Teamwork	
competency)	 (5)	 ขีดความสามารถในการสื่อสาร	 (Communication	 competency)	 
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	 ปีเตอร์และเพลาแมน	 (วนิดา	 ลิ้มจิตสมบูรณ์,	 2536:	 48;	 อ้างอิงจาก	 Peterson;	 &	 
Plowman.	 n.d.)	 ได้กล่าวว่า	 ความหมายของประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจ
ในความหมายอย่างคับแคบ	 หมายถึง	 การลดต้นทุนในการผลิต	 ส่วนความหมายอย่างกว้าง	 
หมายถึง	 คุณภาพ	 (Quality)	 ของการมีประสิทธิภาพ	 (Effectiveness)	 และความสามารถ	 
(Competence	and	Capacity)	ในการผลิตการด�าเนินงานทางด้านธุรกิจที่ถือว่ามีประสิทธิภาพ
สูงนั้น						เพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม 
และต้นทุนน้อยที่สุด	 บาร์นาร์ด	 (กานต์	 กุณาศล,	 2542;	 อ้างอิงจาก	 Barnard,	 Chester	 1:	
1974)	กล่าวว่า	การด�าเนินที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้น	คือ	การด�าเนินให้งานเป็นไปตามความ
คาดหวัง	 ผลของการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความคาดหวังนั้นไม่มีความส�าคัญ	 บรรยงค ์
โตจินดา	 (2542:	 34)	 ได้ให้ความหมาย	 ประสิทธิภาพ	 หมายถึง	 การจัดการที่มีองค์ประกอบ	 
3	 ประการ	 คือ	 ท�างานให้เป็นผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 มีความประหยัดทั้งเงิน
และทรัพยากรต่างๆ	 และผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ	 ในงานวิจัยนี้ประสิทธิภาพ	 จะหมายถึง 
ความคุม้ค่า	การลดต้นทุน	คุณภาพของงาน	และการปฏบัิตงิานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้
	 สมยศ	 แย้มเผื่อน	 (2551)	 ได้ท�าการวิจัยพบว่า	 ประสิทธิภาพในการท�างานโดยรวม	
ของพนักงานปฏิบัติการบริษัท	 เอเชียน	 มารีน	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และด้านปริมาณงาน	
ด้านคุณภาพ	และด้านผลผลิต	พบว่า	พนักงานมีระดับอยู่ในระดับดีทั้งหมด	นอกจากนี้	พนักงาน
ที่มีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 รายได้ต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิภาพในการท�างานแตกต่างกัน	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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วิธีการวิจัย
	 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	








	 	 1.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	กับข้อมูล	
ส่วนที่	 1	 ได้แก่	ข้อมูลส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	 เพศ	อายุ	สถานภาพ	รายได้	 ระดับการศึกษา	
และอาชีพ	 เสนอผลเป็นความถี่	 และร้อยละ	 ส่วนที่	 2	 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จด้านอื่นๆ	 ประกอบ
ด้วย	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านความมุ่งมั่น	 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และด้านการบริหารเวลา	
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	 	 1.2	 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ	
ได้แก่	 การทดสอบค่าที	 (t-test)	 และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	 (One-Way- 





	 2.	ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ	 ประกอบด้วย	 ด้านความมุ่งมั่น	 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	
และด้านการบริหารเวลามีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของศูนย์รีไซเคิลพบสุขใช้สถิต	ิ 
Multiple	Regression	โดยวิธี	Stepwise
	 3.	ขีดความสามารถในการบริหาร	 ประกอบด้วย	 ด้านการวางแผนและการบริหาร	






ร้อยละ	 38.40	 ระดับการศึกษาปริญญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ	 53.60	 อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ	คิดเป็นร้อยละ	43.60
2.	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความส�าเร็จในภาพรวม	 (	 	 =	 4.14)	 และด้าน
ความมุ่งมั่น	 (	 	 	 =	 3.75)	 ด้านบริหารเวลา	 (	 	 =	 3.56	 )	 และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 
(					=	3.55)	อยู่ในระดับมากทุกด้านตามล�าดับ
	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารของคณะท�างาน
ประจ�าศูนย์ชุมชนพบสุขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (	 	 	 	=	3.46)	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	
มีความคดิเหน็เกีย่วกบัขดีความสามารถในการบรหิารด้านสือ่สาร	เป็นอันดบัแรก	อยูใ่นระดบัมาก 
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	 8.	ตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของศูนย์รีไซเคิลพบสุข	 มากที่สุดได้แก	่ 
ขีดความสามารถในการบริหารด้านการท�างานเป็นทีม	 (	 	 =	 0.673)	 รองลงมา	 ปัจจัยสู่ 
ความส�าเร็จด้านความมุ่งมั่น	(					=	0.245)	ปัจจัย	สู่ความส�าเร็จด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	
(	 	 	 =	 0.149)	 และขีดความสามารถในการบริหารด้านสื่อสาร	 (	 	 	 =	 0.145)	 โดยตัวแปร 
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ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ ขีดความสามารถในการบริหารที่










Constant .423 .216 1.961 .051
ขีดความสามารถในการบริหาร	:	ด้าน
การท�างานเป็นทีม
.590 .061 .673 9.598** .000
ปัจจัยสู่ความส�าเร็จด้านความมุ่งมั่น .252 .050 .245 5.026** .000
ปัจจัยสู่ความส�าเร็จด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
.152 .054 .149 2.837** .005
ขีดความสามารถการบริหารด้านการ
สื่อสาร
.143 .065 .145 2.191* .029
F	 =	 82.494**	 Sig		 =	 .000
R2	 =	 0.574	 Adjusted	R2	 =	 0.567
	 	 	 S.E	 =	 0.467




จัดการขยะแบบครบวงจร	 โดยเริ่มจากให้ชุมชนแต่ละบ้านคัดแยกขยะ	 โดยเฉพาะขยะเปียก 




และแนวทางความร่วมมือ	 (2)	 แนะน�าให้ครัวเรือนทราบถึงการคัดแยกขยะจากครัวเรือน	 
โดยเทศบาลจะท�าการแจกถังขยะให้ประจ�าชุมชน	 พร้อมทั้งแจ้งตารางการเก็บขยะของศูนย์ฯ	
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ให้ชุมชนทราบ	 ซึ่งเบื้องต้นก�าหนดถังขยะไว้ให้บ้านละ	 2	 ใบ	 เป็นถังขยะอินทรีย์และขยะทั่วไป	



















ศูนย์รีไซเคิลพบสุขมากกว่ากลุ่มอื่นๆ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สมยศ	 แย้มเผื่อน	 (2551)	 
พบว่า	 อายุ	 รายได้	 ระดับการศึกษา	 มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานด้านปริมาณงาน	 
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สมนึก	 อยู่เอม	 (2548)	 ที่พบว่าองค์ประกอบการสร้างทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประกอบ
ด้วยบทต่างๆ	 ที่สมดุล	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน	 การสนับสนุนและความไว้วางใจ 
ซึ่งกันและกัน	 ความร่วมมือและความขัดแย้งการด�าเนินงานที่ราบรื่น	 ผู้น�าที่เหมาะสม	 และ 
การพัฒนาของบุคคล	 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่ดี	 และสอดคล้องกับแนวคิดของ	 จินดารัตน์	
ศุภนคร	 (2545:34)	 กล่าวว่า	 การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยส�าคัญในการบริหารองค์์กรเพราะ 
การติดต่อสื่อสารจะเป็น	 สื่อน�าความต้องการความคิดความรู้้สึกน�าไปสู่่ความเข้าใจในเป้าหมาย
ระหว่าง	 บุคคลต่อบุคคลกลุ่มต่อกลุ่ม	 หรือระหว่างองค์กรเข้าด้วยกัน	 เพื่อให้การบริหารงาน
ด�าเนินไปอย่างสอดคล้องหรือตรงกับจุดประสงค์์ก่อให้้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน	 







ความร่วมมอืกบัผูน้�าชมุชน	 โน้มน้าวในการคัดแยกขยะ	 ตัง้ทีมงานจากชุมชนและเทศบาลร่วมกัน 
(2)	ด้านขีดความสามารถในการบริหารด้านการสื่อสาร	โดยมีการประชาสัมพันธ์	ระดมความคิด
เห็นการบริหารจัดการ	 สอนวิธีการคัดแยกขยะ	และให้ข้อมูลถึงผลดีของการบริหารจัดการขยะ	 
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	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป	 แบ่งได้เป็น	 2	 ประเด็น	 คือ	 1)	 ความคิดเห็น
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